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GERIATRÍA 
INVESTIGACIONES SOBRE EL ENVEJECIMIENTO 
T RABAJANDO con átomos «marcados» (isótopos radiactivos), los investigado-res norteamericanos están descubriendo algunos secretos del proceso de 
envej,ecimiento, que quizá arrojarán alguna luz sobre la causa de las en-
fermedades degenerativas de la edad avamada. 
Investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Wáshing-
ton (St. Louis, Missouri) han encontrado que el envejecimiento químico del 
hombre y la mujer es diferente. El tipo de los aminoácidos es distinto en los 
hombl'es de edad avamada que en la mujeres de la misma edad. Y los aminoá-
cidos encontrados ,en d plasma de hombres y mujeres viejos difieren de los que 
,se encuentran en el plasma de personas jóvenes. 
No se sabe la razón de ello. La medicina no comprende todavía el papel 
exacto qu,e cada aminoácido desempeña en el metabolismo cODporal. Pero el 
químico puede producir los aminoácidos sintéticamente en el laboratorio, y 
ulteriores investigaciones permitirán quizá descubrir la manera de utilizar los 
aminoácidos para combatir muchos de los padecimientos degenerativos frecuen-
tes en la vejez. 
Otro descubrimiento, realizado en la Universidad de California, se refiere 
a la rapidez de la eliminación del nitrógeno por el organismo. UtiEzando áto-
mos de nitrógeno radiactivos, han encontrado que las persO'nas jóvenes elimi-
nan, el nitrógeno en el plazo de minutos, mientras que las personas de .edad 
pueden necesitar hasta 5 horas para eliminar la misma cantidad de nitrógeno_ 
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GINECOLOGIA 
LAS ANEMIAS DEL EMBARAZO 
Dres. JOHN R. WOLFF y LOUIS R. LIMARZI 
Chicago, III 
E N un reciente artículo de Wolff y Limarzi se discute el tratamiento clínico de las anemias del embarazo. Se manifiesta que la excesiva pérdida de sangre durante el embarazo es la mayor causa de muerte en el parto, 
y que con objeto de reducir esta mortalidad deben eliminarse todos los factores, 
que intervienen. Una mujer sana puede perder de 500 a 600 c. c. de sangre 
durante el partO' sin efectos nocivos, mientras que tal pérdida de sangre puede 
resultar desastrO'sa en una persona gravemente anémica. Es esencial el diagnós-
tico correctO' de la anemia en cuanto a tipo y causa. La terapéutica debe ser 
racional y correcta para que la paciente llegue al parto en condiciO'nes de resis-
tir la posible pérdida de sangre. 
Hay un ,evidente aumento del volumen de sangre durante el embarazo~ 
que se mantiene hasta después del parto, excepto una ligera reducción al acer-
carse el embarazo a su términO'. Este aumento de volumen es debido entera-
mente a un aumento del contenido de plasma de la sangre. Los glóbulos se 
producen a un ritmo normal, similar al de las mujeres no embarazadas. No es 
necesario tratamiento en tales casos, y la llamada terapéutica antianémica pro-
filáctica está contraindicada. 
Ame?'ican tpractiti01'ler', III: 475, abril de 1949.) 
